














ВСТУП.. Підвищення$ я/ості$ санаторно-/0рорт-
ноXо$ лі/0вання$ тісно$ пов’язане$ із$ запроваджен-
ням$ страхової$ медицини$ в$ У/раїні.$ В$ існ0ючих
е/ономічних$ 0мовах$ за/ладам$ охорони$ здоро-
в’я$ с/ладно$ відповідати$ основним$ /ритеріям
санаторно-/0рортної$ допомоXи:$ дост0пність,
профіла/тична$ спрямованість,$ /омпле/сність,
ефе/тивність,$ наявність$ єдиної$ системи$ наXля-
д0$ за$ станом$ здоров’я$ та$ ефе/тивністю$ прове-
деноXо$ лі/0вання$ до,$ під$ час$ та$ після$ переб0-
вання$ в$ /0рортних$ за/ладах.
К0рорти$ стають$ недост0пними$ для$ більшості
хворих.$ Причиною$ цьоXо,$ поряд$ зі$ зменшенням
бюджетноXо$фінанс0ванням$ Xал0зі,$ стає$ й$ недо-
с/оналий$ механізм$форм0вання$ вартості$ сана-
торно-/0рортноXо$ лі/0вання,$ в$ том0$ числі$ й$ виз-
начення$ витрат$ на$ лі/и.
На$ сьоXодні$ всі$ види$ витрат$ на$ 0тримання$ та
лі/0вання$ хворих$ в$ санаторно-/0рортних$ за/ла-
дах$ визначаються$ е/ономічним$ поняттям$ ліж/о-
день.$ Стр0/т0ра$ ліж/о-дня$ врахов0є$ витрати$ на
харч0вання,$ паливно-енерXетичне$ забезпечен-
ня,$ 0тримання$штат0,$ в$ том0$ числі$ витрати$ бес-
посередньо$ спрямовані$ на$ здійснення$ лі/0валь-
но-діаXностичноXо$ процес0.$ При$ цьом0$ витрати,
заплановані$ безпосередньо$ на$ лі/0вально-діаX-
ностичн0$робот0,$я/$правило,$не$диференціюють-
ся$ залежно$ від$ нозолоXічної$ форми$ захворю-
вання,$ тяж/ості$ стан0$ хвороXо,$ необхідноXо$ пе-
релі/0$ лі/0вально-діаXностичних$ методи/.$ Та/,
напри/лад,$ тр0дові$ витрати$ на$ хворих,$ я/і$ про-
ходять$ санаторно-/0рортн0$ реабілітацію$ з$ при-
вод0$ XостроXо$ інфар/т0$міо/арда,$ в$2-3$рази$пе-
ревищ0ють$ витрати$ на$ лі/0вання$ остеохондро-
з0$ в$ невролоXічном0$ відділенні$ [2].$ Все$ це
впевненно$ в/аз0є$ на$ необхідність$ диференцій-
ованоXо$ підход0$ до$ визначення$ вартості$ лі/0ван-
ня$ залежно$ від$ нозолоXічної$ форми$ та$ ст0пеня
тяж/ості$ захворювання.$ При$ визначенні$ вартості
лі/0вання$ в$ санаторно-/0рортних$ за/ладах$ та-
/ож$ є$ необхідним$ обXр0нт0вання$ ви/ористання
фізичних$ методів$ терапії$ та$ лі/арсь/их$ засобів.
Оптимізацією$ лі/0вання$ та$ дослідженням
співідношеня$між$витратами$та$ефе/тивністю$ме-
дичних$ технолоXій$ займається$ фарма/ое/оно-
мі/а.$ Ви/ористов0ючи$методи$фарма/ое/ономі-
чноXо$ аналіз0,$ стає$ можливим$ визначення
найбільш$ефе/тивної$ та$безпечної$ технолоXії$ для
раціональноXо$ ви/ористання$ обмеженних$ ре-
с0рсів.$ Проведенний$ /омпле/с$ заходів$ щодо
визначення$ вартості$ лі/0вання$ та$ 0тримання
хвороXо$ впродовж$ необхідноXо$ термін0$ в$ лі/0-
вально-оздоровчих$ за/ладах$ є$ одним$ з$ /ро/ів











іонар0$ [1,$ 5,$ 6,$ 8,$ 12,$ 13,$ 14].$ Вивчаються
фарма/ое/ономічні$ підходи$ для$ відпрацювання
форм0ляр0$ 0$Війсь/ово-медичній$сл0жбі$ [11,$15].
Мета$ нашої$ роботи$ –$ оцін/а$ інформаційної
цінності$ періодичних$ видань$щодо$ проведення
фарма/ое/ономічних$ досліджень$ 0$ /0рортолоXії.
РЕЗУЛЬТАТИ$ Й$ ОБГОВОРЕННЯ.. Для$ аналіз0
б0ло$ обрано$ 3$фахових$ ж0рнали:$ “Медицинс/ая
реабилитация,$ /0рортолоXия$ и$ физиотерапия”
(на0/ово-пра/тичний$ ж0рнал),$ “У/раїнсь/ий
бальнеолоXічний$ ж0рнал”$ (на0/ово-пра/тичний
ж0рнал)$ та$ “Вестни/$ физиотерапии$ и$ /0рорто-
лоXии”$ (на0/ово-медичний$ ж0рнал).$ Нами$ про-
ведено$ вивчення$ п0блі/ацій$ 0$ зазначених$ ви-
даннях$ за$ 2000-2005$ рр.$ Інформація$ про$ ви/о-




1.$ Терапевтична$ ефе/тивність$ лі/арсь/их$ за-
собів.
2.$ Безпечність$ лі/арсь/их$ засобів.
3.$ Порівняльна$ терапевтична$ ефе/тивність.
4.$Вартість$фарма/отерапії$чи$медичної$техно-
лоXії.
5.$ Фарма/ое/ономічна$ оцін/а$ лі/арсь/их$ за-
собів.











за/п Критерії оцінки 







1 Медичні технології 157 112 307 576 83,72 
Ефективність та економіка 
фармакотерапії, в т.ч. 
32 38 42 112 16,28 
2.1. Терапевтична ефективність 
лікарських засобів 
12 24 20 56 8,14 
2.2. Безпечність лікарських засобів  - 1 2 3 0,44 
2.3. Порівняльна терапевтична 
ефективність  
16 11 12 39 5,67 
2.4. Вартість фармакотерапії чи 
медичної технології  
- - 1 1 0,15 
2.5.Фармакоекономічна оцінка 
лікарських засобів 
- 1 - 1 0,15 
2 
2.6. Оцінка якості життя хворого 
після проведеного лікування 
4 1 7 12 1,73 
*. Приміт]и:. 1$ –$Медицинс/ая$ реабилитация,$ /0рортолоXия$ и$физиотерапия;
2$ –$ У/раїнсь/ий$ бальнеолоXічний$ ж0рнал;
3$ –$ Вестни/$физиотерапии$ и$ /0рортолоXии.
Дослідження$ охоплювали$ 688$ п0блі/ацій,$ з
я/их$ більшість$ (83,72%)$ присвячена$ медичним
аспе/там$ санаторно-/0рортноXо$ лі/0вання.$ Пи-
тання$ ж$ ви/ористання$ лі/арсь/их$ засобів$ відо-
бражено$ в$ 16,28$%$ випад/ах.
ВИСНОВКИ.. За$ рез0льтатами$ проведеноXо
дослідження$можно$ зробити$ висново/,$що$фар-
ма/ое/ономічні$ дослідження$ в$ Xал0зі$ /0рортолоXії
лише$ заде/ларовані$ та$ займають$ не$ більше$ 2$%
в$ обсязі$ п0блі/ацій.$ Том0$ $ є$ перспе/тивним$роз-
роб/а$ методолоXії$ проведення$ фарма/ое/оно-








ниям$ //$Материалы$ респ0бли/анс/ой$ /онференции
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Резюме:. проведен$ анализ$ периодичес/их$ изданий$ относительно$фарма/оэ/ономичес/их$ исследований$ в
/0рортолоXии.$ По/азана$ перспе/тивность$ разработ/и$методолоXии$ проведения$фарма/оэ/ономичес/их
исследований$в$санаторно-/0рортной$отрасли.
Ключевые. слова:. оптимизация$ лечения,$ санаторно-/0рортные$ 0чреждения,$ фарма/оэ/ономичес/ие
исследования.
SCIENTIFIC.ANALYSIS.OF.PERIODICALS.IN.RELATION.TO.CONDUCTING.OF
PHARMACOECONOMICAL.RESEARCHES.IN.SANATORIUM.AND.RESORT.INDUSTRY.IN.UKRAINE
V.V..Trokhymchuk,.O.V..Kiskina
Odessa*State*Medical*University
Summary:.тhe$analysis$of$periodicals$in$relation$to$pharmacoeconomical$researches$in$resort$branch$has$been$conducted.
Perspective$of$development$of$methodology$of$conducting$of$pharmacoeconomical$researches$in$sanatorium$and$resort
industry$has$been$shown.
Key.words:.optimization$of$medical$treatment,$sanatorium$and$resort$establishments,$pharmacoeconomical$researches.
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